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Робоча навчальна програма з дисципліни «Українські студії» (далі – Програма) є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який роз-
роблено кафедрою історії України Інституту суспільства на основі ОПП підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки: 
6.020303 Філологія. Українська мова та література, 6.030303 Видавнича справа та реда-
гування. 
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаці-
ями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації на-
вчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Навчальна дисципліна «Українські студії» є складовою частиною циклу дисциплін 
професійно-практичної підготовки, нормативного блоку навчальної програми. 
Мета – ознайомлення студентів з сутністю історичного процесу, що відбувався на 
території сучасної України від доби первісного суспільства до сьогодення. 
Завдання: 
1. висвітлити етапи етногенезу українців; 
2. дослідити соціально-економічні та політичні процеси, які мали місце в історії 
України;  
3. ознайомити студентів із звичаями, традиціями, надбаннями матеріальної та 
духовної культури українського народу; 
4. Реконструкція давніх форм культури і суспільного життя; 
5. Аналіз стану традицій (побутових і культурних); 
6. Оцінка ролі традицій у житті людини, суспільства. 
Навчальні результати / досягнення: 
1. формування у студентів цілісного бачення історичного процесу, що відбувався на 
території України від доби первісного суспільства до сьогодення; 
2. вироблення у студентів вміння оцінювати й узагальнювати історичні явища, вста-
новлювати між ними причинно-наслідкові зв’язки; 
3. розуміння студентами місця історії України у всесвітньо-історичному процесі. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, стано-
вить 108, із них: 
 лекції - 16 год; 




 індивідуальна робота – 4 год.; 
 самостійна робота –  36 год.; 
 модульний контроль – 4 год.; 
 семестровий контроль – 36 год. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 










відповідно до ЕСТS:5 
Шифр і назва галузей знань: 








модулів: 4  
Шифр і назва напрямів підго-
товки: 










Освітній рівень:  
«бакалаврський». 
Лекції: 28  
Семінарські заняття: 28  
Самостійна робота: 56  
Кількість тижневих 
годин: 4  
 Модульний контроль: 8 
Семестровий контроль:30  
Вид підсумкового контролю: 
екзамен 
 ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
Використані скорочення:лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 індивідуальна робота (ІР); 
 самостійна робота (СР); 
 модульний контроль (МК); 
 семестровий контроль (СК). 
 
№ Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 






Змістовий модуль І 
Давня та середньовічна історія України 








 Разом 17 12 6 4   15 2  
Змістовий модуль ІІ 
Нова та новітня історія України 
3. Ранньонова історія України 11 6 2 4   5   
4. Нова історія України 9 4 2 2   5   
5. Новітня історія України 15 10 4 4   5 2  
 Разом 35 20 8 10   15 2  
Змістовий модуль ІІІ 
Традиційна духовна культура українців 
6. 
Язичництво та християнська 
традиція у віруваннях та обря-
дах українців 











8. Родинні обряди українців 8  2 2   4   
9. 
Етика дозвілля та розваг 
українців 9  2 2 
 
 3 2 
 
 Разом 33 18 8 8   15 2  
Змістовий модуль ІV 





Традиційні види діяльності 
українців 




11. Традиційне українське житло 7 4 2 2   3   
12 Їжа і харчування 9 6 2 2   3 2  
 Разом 25 14 6 6   11 2 30 
 Разом за навчальним планом 150 64 28 28   56 8 30 
ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 









1. Палеоліт і мезоліт. 
2. Неоліт і енеоліт. 
3. Доба бронзи. 
4. Доба раннього заліза. 
5. Антична цивілізація в Північному Причорномор’ї. 
6. Давні слов’яни. 
 
Основні поняття теми: первісне суспільство, аграрне суспільство, палеоліт, ме-
золіт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, ранній залізний вік, номадизм, грецька колонізація, 
етногенез слов’ян, Велике переселення народів. 
 
Лекція 2 




1. Східні слов’яни у ранньому середньовіччі. 
2. Київська Русь: тенденції політичного та соціального розвитку. 
3. Монгольська навала та її значення в українській історії. 
4. Політичні та соціальні процеси в українських землях у складі Великого князівства 
литовського і Польського королівства в добу пізнього середньовіччя. 
 
Основні поняття теми: державність, удільне князівство, удільна роздробле-




Семінарське заняття 1 






 План заняття (перелік питань для обговорення): 
1. Становлення, розвиток та розклад первісного суспільства на теренах України. 
2. Античність в історії України. 
3. Етногенез слов’ян і українців. 
 
Рекомендована література:  
1. Археологія України: Курс лекцій / Л.Л. Залізняк, О.П. Моця, В.М. Зубар та ін. – К., 
2005. 
2. Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран. – К., 2002. 
3. Залізняк Л.Л. Первісна історія України / Л.Л. Залізняк. – К., 1999. 
4. Зубар В.М. Античний світ Північного Причорномор’я / В.М. Зубар, Є.А. Ліньова, 
Н.О. Сон. – К., 1999. 
  
Семінарське заняття 2 
Середньовічна історія України 
(2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
1. Київська Русь: держава та суспільство. 
2. Хрещення Русі та його історичне значення. 
3. Причини та наслідки політичної роздробленості Русі ХІІ – ХІІІ ст. Внутрішня та зо-
внішня політика удільних князів. 
4. Політична і соціальна історія українських земель у складі Литовського великого 
князівства і Польського королівства. 
 
Рекомендована література:  
1. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь / М.Ф. Котляр. – К., 1998. 
2. Русина О.В. Україна під під татарами і Литвою / О.В. Русина. – К., 1998. 
3. Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К., 1998. 
4. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Ли-
товского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987. 
5. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. 











ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 









1. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVI – першій половині 
ХVIІ ст. 
2. Національно-визвольна війна середини ХVIІ ст. 
3. Україна в добу Руїни. 
4. Лівобережна Україна у складі Російської держави з другої половини ХVIІ до кінця 
ХVІIІ ст. 
5. Правобережна та Західна Україна під владою Речі Посполитої у ХVІIІ ст. 
 
Основні поняття теми: унія політична, унія церковна, національно-визвольний 
рух, сотенно-полковий устрій, гетьман, старшина, рада, полонізація, русифікація. 
 
Лекція 4 




1. Соціальна історія України нового часу. 
2. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, періодизація, регіональні 
особливості. 
3. Українофільство першої половини ХІХ ст. 
4. Громадсько-політичні рухи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
 
Основні поняття теми: національне відродження, українофільство, індустріальне 











1. Українська революція 1917 – 1921 рр. 
2. Україна у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 
3. Україна під час Другої світової війни. 
4. Україна у другій половині ХХ ст. 
5. Україна в роки незалежності (1991 – 2010). 
 
Основні поняття теми: національно-демократична революція, контрреволюція, 
більшовизм, військовий комунізм, радянська влада, Нова економічна політика, україніза-
ція, індустріалізація, колективізація, тоталітаризм, сталінізм, інтегральний націона-
лізм, радянізація, нацизм, окупаційний режим, Рух Опору, системна криза радянського 
режиму, дисидентство, система владних відносин, приватизація, фінансово-промислові 




Семінарське заняття 3 
Ранньонова історія України 
(4 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
1. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині 
XVIІ ст.: політичне становище, новації в соціальній структурі, церковно-релігійне 
життя. 
2. Національно-визвольна війна середини XVIІ ст.: причини, хід, наслідки. 
3. Доба Руїни: сутність та історичне значення. 
4. Російський абсолютизм і централізм проти української автономії (друга половина 
XVIІ – кінець XVIІІ ст.) 
5. Становище українських земель у складі Речі Посполитої у XVIІІ ст. 
 
Рекомендована література:  
1. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 
1760- 1830 / З. Когут. — К., 1996. 
2. Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні / С. Леп'явко. — Чернігів, 1996. 
3. Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659: Замітки до історії українського дер-
жавного будівництва в XVII ст. / В. Липинський. — К., 1997. 
4. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. — К.; Л.; Нью-Йорк; 
Париж; Торонто, 2001. 
5. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ - перша полови-
на ХVІІ ст.) / П.М. Сас. — К., 1998. 
6. Смолій В.А.Богдан Хмельницький / В.А. Смолій, В.С. Степанков. — К., 2003. 




лій, В.С. Степанков. — К., 1999. 
8. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. 
– К., 2006. 
 
Семінарське заняття 4 
Нова історія України 
(2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
1. Інтеграція українських земель у склад Російської імперії та монархії Габсбургів. 
2. Українські землі в умовах переходу від аграрного до індустріального суспільства. 
3. Українське національне відродження: сутність, періодизація, регіональні особливос-
ті. Проблеми формування модерної української нації. 
 
Рекомендована література:  
1. Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ - 
ХХ століття / Я.Й. Грицак. — К., 2000. 
2. Когут З.-Є. Коріння ідентичности: Студії з ранньомодерної та модерної історії 
України / З.-Є. Когут. — К., 2004. 
3. Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном 
мнении (вторая половина ХІХ в.) / А.И. Миллер. – СПб., 2000. 
4. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (XIX - початок XX ст.) / О.П. Реєнт. — К., 
2003. 
 
Семінарське заняття 5 
Новітня історія України 
(4 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
1. Українська революція 1917 – 1921 рр.: передумови, рушійні сили, хід, підсумки. 
2. Радянський тоталітарний режим та антирадянська опозиція в Україні. 
3. Україна після здобуття незалежності: тенденції політичного та соціально-
економічного розвитку. 
 
Рекомендована література:  
1. Великий голод в Україні 1932-1933 років: у 4 т. – К., 2008. 
2. Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ - 
ХХ століття / Я.Й. Грицак. — К., 2000. 
3. Даниленко В.М. "Українізація" 1920-30-х років: Передумови, здобутки, уроки / В.М. 





4. Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.) /    Ю. Да-
нилюк, О. Бажан. – К., 2000. 
5. Касьянов Г.В. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Г.В. Касьянов. — К., 
2007. 
6. Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х- початок 
1990-х років / А. Русначенко. — К., 1998. 
 
Змістовий модуль ІІІ 
Традиційна духовна культура українців 
 
Лекція 6. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та обрядах українців 
(2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Язичницькі погляди слов’ян. 
2. Пантеон слов’янських богів. 
3. Формування християнської традиції у звичаях та обрядах українців. 
4. Світ демонів і духів. 
 







Семінарське заняття 6. Язичництво та християнська традиція у віруваннях та 
обрядах українців (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Дохристиянські вірування українців – історіографія питання. 
 Пантеон слов’янських богів. 




 Світ демонів і духів в українській міфології. 




 Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – 
К., 1992. 
 Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. – К., 1993. 
Додаткова: 
 Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978. 
 Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнограф, нарис: У 2-х т. – Т. 1-2. – К., 1991. 
 Головацький Я.Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. – К., 1991. 
 Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989. 
 Кирчів Р.Ф. Світоглядні уявлення і вірування // Гуцульщина: Історико-
етнографічне дослідження. – К., 1987. 
 Курочкін О.В. Відьма в українській міфологічній традиції // НТЕ. – 1990. – № 4. 
 Обряды и верования древнего населения Украины: Сб. науч. тр. – К., 1990. 
 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. 
 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. 
 Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов ХІХ – начала 
XX в. – М-Л., 1957. 
 
Лекція 7. Календарні обряди українського народу. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
10. Календар. Види календарів. 
11. Історія календаря на Русі. 
12. Цикли народного календаря. 
13. Дні тижня і їх символіка. 
14. Традиційні календарні заборони українців. 
 









Семінарське заняття 6. Календарні обряди українського народу. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Історія календаря в Україні. 
 Народний календар зими. 
 Народний календар весни. 
 Народний календар літа. 
 Народний календар осені. 




 Біляшівський Е.В. Українські писанки. – К., 1968. 
 Климець Д.Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990. 
 Курочкін О. Новорічні свята українців. – К., 1980. 
 Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. – К., 1978. 
 Пошивайло О.М. Народні системи лічби в гончарстві на Лівобережжі України 
(ХІХ-ХХ ст.) // НТЕ. – 1988. – № 1. 
 Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белору-
сов. – М., 1979. 
 Творун С. Весняні аграрні звичаї та обряди українців Поділля // Народна творчість 
та етнографія. – 1991. – № 3. 
 
Лекція 8. Родинні обряди українців. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
15. Українська традиційна родина: види, функції. 




17. Родильна обрядовість. 
18. Весільна обрядовість. 
19. Поховально-поминальні обряди. 
20. Побратимство. 
 











Семінарське заняття 8. Родинні обряди українців. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Родильна обрядовість українців. 
 Українське весілля. 
 Використання ритуальних і святкових страв у родинних обрядах. 
 Поховально-поминальна обрядовість. 




 Борисенко В.К. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988. 
 Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової 
культури українців). – К., 2000. 






 Балушок В. Обряди ініціацій українців та давніх слов'ян. – Львів; Нью-Йорк, 
1998. 
 Борисенко В.К. Нова весільна обрядовість у сучасному селі (на матеріалах 
південно-східних районів України). – К., 1979.  
 Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-етнографічне 
дослідження). – К., 1988. 
 Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам 
родильной обрядности украинцев). – К., 1981. 
 Гаврилюк Н.К. Сліди давньоруських традицій в родильній обрядовості українців 
кінця XIX – початку XX ст. // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й 
сучасність. – К., 1986. 
 Гаврилюк Н.К. Київсько-Поліський варіант традиційної сімейної обрядовості на 
фоні суміжних територій // Київське Полісся (Етнолінгвістичні дослідження). – 
К., 1989. 
 Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974. 
 Кравець О.М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Іст.-етногр. нарис. – 
К., 1966. 
 Косвен М.О. Кто такой крестный отец // СЭ. – 1963. – № 3. 
 Курочкін О.В. 3 історії сватання на Україні // НТЕ. – 1971. – № 4. 
 Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – 
Минск, 1987. 
 Пономарев А.П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. – 
К., 1989. 
 
Лекція 9. Етика дозвілля та розваг українців. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
21. Осередки громадського дозвілля. 
22. Громадські трапези. 
23. Буденні розваги українців. 
24. Святкове дозвілля. 
25. Молодіжні розваги. 
26. Українські народні танці. 
 






 звичаєве право; 
 дозвілля; 
 
Семінарське заняття 9. Етика дозвілля та розваг українців (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 
 Осередки громадського дозвілля українців (їх значення, обряди, пов’язані з ними). 
 Буденні розваги українців. 




 Українська народна поетична творчість / Під ред. О.І Дея. – К., 1978. 
 
Додаткова: 
 Зяблюк Н. Вечорниці // Рад. шк. – 1989. – № 2. 
 Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых праздников // Квитка К. 
Избр тр. в 2-х т. – М., 1971. 
 Коломийченко Ф. Сільські забави на Чернігівщині // Матеріали до украінсько-
руської етнології. – Львів, 1918.  
 Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства. – К., 1966. 
 Лікарські та господарські порадники XVIII ст. Пам'ятки української мови. – К., 
1984. 
 Украинцы // Народы Европейской части СССР. – М., 1964. – Т. 1. 
 Украинцы // Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. – М., 
1987. 
 Украинцы. – М.: Наука, 2000.  
 Щапов Я.П. О функциях общины в Древней Руси // Общество и государство фео-
дальной России. – М., 1975. 
 






27. Галузі землеробства. 
28. Знаряддя для сільськогосподарських робіт. 
29. Сільськогосподарський народний календар. 
30. Промисли українців. 
 
Основні поняття теми:  
31. Городництво.  
32. Садівництво.  
33. Скотарство.  
34. Тваринництво.  
35. Рибальство  
 
Семінарське заняття 10. Традиційні види діяльності українців. (2 год.) 
 
 План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Землеробство в Україні – історична ретроспектива. 
 Розвиток тваринництва та скотарства в Україні. 




 Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К., 1986. 
  
Додаткова: 
 Бехтерев X.Ф. Очерки истории и географии важнейших культурных растений. – М., 
1960. 
 Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій 
половині XVII ст. – К., 1988.  
 Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.С. Народна землеробська техніка 
українців. – К., 1971. 




 Дяченко М.Т., Прилипко Я.П., Приходько М.П. Сільськогосподарська культура // 
Українці: Іст.-етнограф. монографія. – К., 1960. 
 Мандибура М.Д. Полонинське господарство Українських Карпат другої половини 
XIX – 30-х років XX ст. – К., 1978. 
 Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX – початку 
XX ст. – К., 1986. 
 Полесье. Материальная культура / Под ред. В.К. Бондарчика. – К., 1988. 
 Рыбаков Б.А. Ремесла Древней Руси. – М., 1946. 
 
Лекція 11. Традиційне українське житло. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
36. Традиційне українське житло. 
37. Будівництво житла і обряди пов’язані з ним. 
38. Типи українських поселень. 
39. Забудова двору та господарські споруди. 
40. Інтер’єр української хати. 
 
Основні поняття теми:  
41. Закладини; 
42. Новосілля; 
43. Червоний кут; 
44. Типи поселення; 
45. Форми забудови;  
 
Семінарське заняття 11. Традиційне українське житло (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Будівництво житла та звичаї пов’язані з ним. 
 Типи українських поселень. Регіональні особливості забудови. 
 Житлові комплекси етнографічних регіонів України. 








 Данилюк А.Г.Українська хата. – К. 1991 
 Косміна Т.В. Поселення та житло // Культура і побут населення України: Навч. 
посібник для вузів. – К., 1991. 
 Самойлович В.П. Українське народне житло. – К., 1972. 
Додаткова: 
 
 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1986. 
 Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К., 1960. 
 Верговський С. Давнє народне будівництво українського та білоруського Полісся 
// НТВ. – 1972. – № 2. 
 Гудченко З.С.  Традиційне і сучасне в сільській забудові Середньої Наддністрянщини 
//НТЕ.- 1978. -№5 
 Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – початок 
XX ст. – К., 1994. 
 Косміна О.Ю. До проблеми екології традиційного житла на Поділлі // Поділля: 
Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994. 
 Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX – XX ст. – К., 1980. 
 Космина Т.В. Особенности освоения традиций в формировании индивидуальных 
сельских усадеб Украины // Современные этносоциальные процессы на селе. – М., 
1986. 
 Космина Т.В. [Жилище] Украинцы // Этнография восточных славян. Очерки тради-
ционной культур. – М., 1987. 
 Косміна Т.В. Сільське житло південних районів України // Народна творчість і 
етнографія. – 1978. – № 2. 
 Косміна Т.В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ – ХХ ст. Історико-етнографічне 
дослідження. – К., 1980. 
 Косміна Т.В. Традиції та інновації в архітектурі народного житла Києва та Київщини 
// Етнографія Києва і Київщини. Традиції і сучасність. – К., 1986. 
 Косміна Т.В. Етнічна виразність народного житла // Поділля: Історико-етнографічне 
дослідження. – К., 1994. 
 Лебєдєв Г.О. Художнє оздоблення хат полтавщини //НТЕ – 1978.-№4 
 Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины. – К., 1989. 
 Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. – К., 1964. 





Лекція 12. Їжа та харчування українців. (2 год.) 
 
Тематичний план: 
46. Основні компоненти харчування українців. 
47. Режим харчування. Харчові заборони. 
48. Повсякденні страви. 
49. Обрядові страви. 
 
Основні поняття теми:  
50. режим харчування; 




Семінарське заняття 12. Їжа та харчування українців. (2 год.) 
 
План заняття (перелік питань для обговорення): 
 Основні компоненти їжі. 
 Режим харчування українців; 
 Повсякденні страви; 




 Ґонтар Т.О. Народне харчування українців. – К., 1982. 
 
Додаткова: 
 Артюх Л.Ф. Їжа та харчування в Київській Русі // Етнографія Києва і Київщини. 




 Артюх Л.Ф. Харчові заборони в українській культурі. Релігійне й етнічне // 
Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення III Міжнародного конгресу 





ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Українські студії» 
Разом: 108 год.  
З них: лекції (28 год.), семінарські заняття (28 год.),  
індивідуальна робота (4 год.), самостійна робота (36 год.),  















) Змістовий модуль І  
Давня та середньовічна  
історія України 
Змістовий модуль ІІ  




















































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота – 
25. 












































Відмінно– відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
90 – 100 балів відмінно  
B 
Дуже добре  – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 





Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
75-81 балів 
D 
Задовільно  – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 





Достатньо  – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
60-68 балів 
FX 
Незадовільно з можливістю по-
вторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання 





Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу  –
досить низький рівень знань (умінь), що 







СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 
№ Вид діяльності Максимальна кількість балів 
за одиницю 











Робота на практичному 
(семінарському) занятті (в тому 
числі доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії та 
інше) 
Всього 10, в тому числі за вида-
ми 
5. 
Опрацювання фахових видань  
(в тому числі першоджерел) 
10 
6. 





 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
Самостійна робота студентів спрямована на набуття ними навичок опрацю-
вання джерел і досліджень з історії України. Формами самостійної роботи є ано-
тування, рецензування і реферування рекомендованої фахової літератури за розді-
лами навчального матеріалу. 
 








Змістовий модуль І 
Давня та середньовічна історія України 













Разом: 12 год.  10  
Змістовий модуль ІІ 
Нова історія України 


















Разом: 24 год.  15  
Змістовий модуль ІІІ 
Традиційна духовна культура українців 
Язичництво та християнська 












Родинні обряди українців  10  
Етика дозвілля та розваг 




Змістовий модуль ІV 
Традиційна матерыальна культура українців 

















  15  





СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Розрахунок рейтингових балів  




















































































































самостійної роботи  
(домашнього завдан-
ня) 





10 10 10 20 
1
0 





25   25    25 50 




 17 17 74 
18 
18 29 135 209 
Коефіцієнт: 60:209=0,29 
 
    
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 




2. Плани-конспекти лекцій та семінарів. 
3. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали). 
4. Тематика самостійних занять. 
5. Завдання для модульних контрольних робіт. 
6. Питання для екзамену. 




ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ: 
Історія України. 
1. Палеоліт на території сучасної України. 
2. Мезоліт на території сучасної України. 
3. Неоліт і становлення аграрного суспільства на території сучасної України. 
4. Енеоліт і бронзовий вік на території сучасної України. 
5. Кочовики раннього залізного віку в Північному Причорномор’ї. 
6. Антична цивілізація у Північному Причорномор’ї. 
7. Етногенез українців за археологічними та писемними джерелами. 
8. Східнослов’янські союзи племен у V – ІХ ст. н.е. 
9. Утворення державності у східних слов’ян. 
10. Об’єднання східнослов’янських племен київськими князями. 
11. Запровадження християнства на Русі. 
12. Русь у добу удільної роздробленості (ХІІ – перша половина ХІІІ ст.). 
13. Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІ – першій половині ХІV ст. 
14. Монгольська навала на Русь та її наслідки. 
15. Польсько-литовська експансія на українські землі у ХІV ст. 
16. Українське козацтво: походження, розвиток, історична роль. 
17. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського у ХІV – пе-
ршій половині ХVІ ст. 
18. Становище українських земель у складі Польського королівства з ХІV до першої по-
ловини ХVІ ст. 
19. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ – першій половині 
ХVІІ ст. 
20. Берестейська церковна унія та її значення в історії України. 
21. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. 
22. Причини Української національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. 
23. Формування української державності впродовж національно-визвольної війни сере-
дини ХVІІ ст. 




половини  ХVІІ ст. 
25. Доба «Руїни» в українській історії. 
26. Політика російського уряду стосовно автономії українських земель у XVIII ст. 
27. Гайдамацький та опришківський рухи. 
28. Приєднання Північного Причорномор’я до Російської імперії та його колонізація 
українцями. 
29. Поділи Речі Посполитої в другій половині XVIII ст. та їх наслідки для українських 
земель. 
30. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність і періодизація. 
31. Кирило-Мефодіївське товариство: ідеологія та провідні діячі. 
32. Громадівський рух другої половини ХІХ ст. 
33. Буржуазні реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та особливості їх про-
ведення в Україні. 
34. Громадсько-культурний рух у Західній Україні в першій половині ХІХ ст. «Руська 
Трійця». 
35. Революція 1848 – 1849 рр. в Австрійській імперії та її вплив на розвиток українського 
національного руху. 
36. «Народовці» і «москвофіли» в суспільно-політичному житті Західної України другої 
половини ХІХ ст. 
37. Промисловий переворот та особливості становлення індустріального суспільства в 
українських землях (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.). 
38. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: ідеологічні засади та провід-
ні діячі. 
39. Україна в Першій світовій війні. 
40. Політика Центральної Ради. Утворення Української Народної Республіки. 
41. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. 
42. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР. 
43. Встановлення радянської влади в Україні. 
44. Західноукраїнська Народна Республіка та її роль в історії українського державотво-
рення. 
45. Політика «українізації» 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 
46. Індустріалізація в радянській Україні. 
47. Колективізація сільського господарства в Україні та Голодомор 1932 – 1933 рр. 
48. Сталінський тоталітарний режим в Україні. 
49. Організація українських націоналістів (ОУН): утворення, ідеологія та діяльність. 
50. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР у 1939 – 1940 рр. Встановлення то-
талітарного сталінського режиму в Західній Україні. 
51. Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941 – 1944 рр.  
52. Рух Опору проти німецьких окупантів і їхніх союзників на території України під час 
Другої світової війни.  
53. Український національно-визвольним рух проти сталінського тоталітарного режиму 




54. Опозиція радянському режиму в Україні у 50-х – 80-х рр. ХХ ст. 
55. Наростання кризових явищ у суспільному та економічному житті Української РСР 
впродовж 60-х – пер. пол. 80-х рр. ХХ ст. 
56. Розпад Радянського Союзу та перетворення України на незалежну державу. 
57. Проблеми формування постіндустріального суспільства в Україні на рубежі ХХ і ХХІ 
ст. 
58. Основні тенденції суспільно-політичного життя в Україні на рубежі ХХ і ХХІ ст. 
59. Економічна криза в Україні після розвалу Радянського Союзу та шляхи її подолання. 
60. «Помаранчева революція»: причини і наслідки. 
 
Традиційна культура українців 
 
1. Розвиток землеробства в Україні. 
2. Ремесла українців. 
3. Транспорт і традиційні засоби пересування. 
4. Етапи будівництва народного житла. 
5. Інтер’єр української хати. 
6. Їжа і харчування українців. 
7. Пантеон слов’янських богів. 
8. Світ духів і демонів. 
9. Народний календар зими. 
10. Народний календар весни. 
11. Народний календар літа. 
12. Народний календар осені. 
13. Українська родина. 
14. Родильна обрядовість українців. 
15. Весільна обрядовість українців. 
16. Поховально-поминальні обряди. 
17. Етика дозвілля та розваг українців. 
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